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MOTTO 
 
 
 
Live as if you die tomorrow, learn as if you will live forever 
~Mahatma Gandhi~ 
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. 
Eachday has enough trouble of its own 
~Matthew 6:34~ 
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa 
~Roma 12:12~ 
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ABSTRAK 
 
Yulia Arum Narwastusari, D0112101. “INOVASI SEKOLAH DALAM 
MEWUJUDKAN SEKOLAH RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN 
SRAGEN”. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Polkitik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 140 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan sekolah 
dalam mewujudkan sekolah responsif gender di Kabupaten Sragen. Inovasi sekolah 
responsif gender menjadi penting untuk diimplementasikan karena peserta didik laki-
laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Sekolah sebagai tempat 
peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan harus mengintegrasikan gender kedalam 
standar nasional pendidikan. Sehingga sekolah harus melakukan inovasi yang 
responsif gender agar peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan 
dan keadilan gender agar sama-sama berprestasi di sekolah. Penelitian ini juga 
melihat kendala yang dihadapi sekolah dalam mewujudkan inovasi sekolah responsif 
gender.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas 
data menggunakan triangulasi sumber data. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses inovasi dilakukan melalui 2 
(dua) fase yaitu inisiasi dan implementasi. Fase inisiasi memiliki 2 (dua) tahap yaitu 
agenda setting yang diawali dengan kegiatan pelatihan sekolah responsif gender dan 
sosialisasi kepada warga sekolah. Fase penyesuaian yaitu menyesuaikan masalah 
dengan potensi yang dimiliki sekolah agar dapat melakukan inovasi. Sekolah telah 
melakukan inovasi pada standar isi dan sarana prasarana. Namun, usaha sekolah 
dalam mewujudkan sekolah responsif gender masih dalam proses untuk 
dikembangkan kearah yang lebih baik. Terdapat tiga kendala yang dihadapi oleh 
sekolah, yaitu tingkat kesulitan teknis, sumber daya manusia, dan proporsi kelompok 
sasaran 
 
Kata Kunci: Inovasi Sekolah, Sekolah Responsif Gender 
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ABSTRACT 
 
Yulia Arum Narwastusari, D0112101. “THE SCHOOL INNOVATION IN 
ACTUALIZING GENDER RESPONSIVE SCHOOL IN SRAGEN”. Thesis. 
State Administration Study Program, Social and Political Sciences Faculty, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, 140 Pages 
 
This research aims to analyze the innovation has been done by school in 
actualizing gender responsive school in Sragen. The innovation of gender responsive 
school becomes important to be implemented because the students of boys and girls 
have different needs. School as the education institution that provides knowledge 
must integrate gender into the standard of national education. The innovation in 
school is required for the students to get the equality in gender. It influences the 
students’ achievement in school. Furthermore, this research aims to overview the 
obstacles in order to actualize the innovation of gender responsive school. 
The method that applied in this research is qualitative descriptive. The 
instruments in collecting data are by interview and documentation. The validity used 
the data sources triangulation. However, the data analysis instrument used interactive 
analysis.  
The results of this research show that the process of innovation through the 
two phases is inisiation and implementation. Inisiation had two phase is agenda 
setting thst begins with the activities of gender responsive school training and 
socialization to the school. Matching phase is match problem with the potential 
owned school to gender responsive school. The school has applied the innovation in 
the standard of school and the infrastructure. However, the school evolves the gender 
responsive to make it better. There are three obstacles must be faced by school. They 
are complication level of technics, human resources, and proportion of group target. 
 
Keywords: School Innovation, Gender Responsive School. 
 
 
